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Цепная передача – это механизм для передачи энергии между парал-
лельными валами с помощью бесконечной цепи и звездочек, который на-
шел широкое применение в приводах различных машин (грузоподъемное 
и транспортирующее оборудование, сельскохозяйственная и строительно-
дорожная техника, станки, буровое оборудование и др.). В сельскохозяй-
ственной технике, в основном, применяются цепные передачи с привод-
ными втулочными и роликовыми цепями по ГОСТ 13568-97. Такие пере-
дачи [1] работают при периодической смазке в среде запыленного воздуха 
с повышенным износом. Так как звездочки долговечнее работающих с 
ними цепей, то износостойкость шарниров является основным критерием 
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работоспособности и расчета цепных передач. Различные аспекты вопро-
са повышения износостойкости цепей и звездочек как основных элемен-
тов цепных передач рассмотрены в работах ряда известных зарубежных и 
отечественных исследователей [2-5]. При анализе данных источников был 
сделан вывод о том, что износ шарниров приводит к удлинению цепи и 
нарушению ее зацепления со звездочками. При увеличении шага t цепи на 
1,5…3 % по сравнению с номинальным значением, цепь выбраковывает-
ся, так как появляется опасность нарушения зацепления и в дальнейшем 
схода ее со звездочки. Кроме того, в быстроходных тяжело нагруженных 
роликовых цепях, работающих в закрытых пространствах и с хорошим 
смазыванием, в пластинах звеньев возникают усталостные разрушения. В 
соответствии с этим следует, что срок службы передачи зависит от изно-
состойкости шарниров, работа которых и ограничивает долговечность це-
пи. Поэтому необходимо следить за процессом удлинения и проводить ре-
гулировку натяжения, а изношенную цепь следует заменить на новую. 
Срок службы цепи определяется, прежде всего, удельным давлением в 
шарнирах p, зависит от межосевого расстояния a, числа зубьев малой 
звездочки z1, условий смазки и защиты от внешних факторов, износостой-
кости материала шарнира и допускаемого износа цепи [ΔJ]. 
Срок службы Lh приводной цепи можно рассчитывать по формуле [2]: 
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где П – приведенный коэффициент для цепных передач;  
[ΔJ] – допускаемый износ цепи в % (при числе зубьев большой звез-
дочки менее 30 принимают равным 5 %, при числе зубьев большой звез-
дочки более 30 принимают равным 3 %);  
Kc – коэффициент смазки;  
Kj – коэффициент ударности;  
at – межосевое расстояние, выраженное в шагах;  
Vц – скорость цепи, м/c;  
u – передаточное число;  
z1 – число зубьев малой звездочки;  
p – давление в шарнирах цепи, МПа. 
Срок службы цепи к моменту исследований Lhд определяется по той же 
формуле (1) подстановкой вместо значений допустимого износа [ΔJ] из-
носа цепи к моменту исследований J [2]. 
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Остаточный срок службы цепи можно определить как разность срока 
службы новой цепи Lh  и срока службы цепи к моменту исследований Lhд. 
Процент износа цепи можно определить по удлинению цепи 
изн н
н
100%
L LJ
L
-
= ◊ ,                                         (3) 
где Lн – длина цепи (новой);  
Lизн – действительная длина цепи. 
На рисунках 1 и 2 представлены одна из схем измерения длины отрез-
ка цепи и приспособления для измерения удлинения цепи. 
 
 
Рисунок 1 – Схема измерения цепи 
 
Длину изношенной цепи Lизн определяют с помощью штангенциркуля 
7. Создается натяжение цепи, чтобы устранить зазоры в шарнирах, при-
ложением усилия в 300…400 Н. Для этого потребуется закрепление двух 
концов цепи 5 на фиксаторах 3 и 4. Натяжение цепи осуществляют затя-
гиванием гайки на стержне подвижного фиксатора 3 (рисунок 2). В даль-
нейшем вставляется соответствующий клин 6 между звеньями цепи и с 
помощью штангенциркуля определяется Lизн. 
 
1 – станина; 2 – стойка; 3 – подвижный фиксатор; 4 – неподвижный фиксатор; 
5 – цепь; 6 – клин; 7 – штангенциркуль 
Рисунок 2 – Схема приспособления для измерения удлинения цепи 
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При измерении изношенной цепи необходимо учитывать зазор между 
двумя крайними роликами и втулками. Для этого крайние ролики изме-
ряемого отрезка цепи смещают в одну сторону при помощи специальных 
клиньев (размер клина выбирается в зависимости от шага цепи) и под-
вижной губки штангенциркуля (рисунок 1). Измеряемый участок Lизн 
должен иметь 7…12 звеньев. Длина новой цепи Lн определяется в такой 
же последовательности. 
Предложенное приспособление обладает высокой точностью, просто-
той конструкции, надежностью и удобно в использовании, что оправды-
вает его применение как в лабораторных условиях, так и на производстве. 
Использование данного приспособления позволяет своевременно опреде-
лять предельные параметры цепей, при которых идет их выбраковка. 
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Скот выпасается не только на лугах, постоянно используемых под па-
стбища, но нередко и на сенокосах. Временный выпас в течение части ве-
гетационного сезона по-иному влияет на луга, чем выпас на протяжении 
всего пастбищного периода. Особенно сказывается ранневесенний выпас 
на лугах, используемых как сенокосы. Его воздействие возрастает на 
влажных и сырых лугах, где выпас скота по непросохшей почве приводит 
к деформации поверхности, уплотнению верхнего слоя почвы.  
